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DEL MINISTERIO DE MARINA
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ComisiOn 4c Experiencias.-1--Orden de 8 de agosto de 1951
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Pendiente del Centro Técnico de Armas Navales, y se
*disuelvej la Junta Facultativa de Artillería, creada por
Real Orden de 14 de diciembre dé I899.—Páginas 1.307
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Mcques-eseuelas.—Orden de 8 de agosto de 195f por la
que se dispone que el minador Marte sea considerado




Cursos.—Orden de 10 de agosto de 195I por la que se
nombra. Alumnos para asistir al curso para adquirir la
Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca (Aa) a los Jefes y Oficiales que se relacionan.—Página 1.308.
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CUERPOS PA-TENT.ADOS
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nombra Comandante de la lanclfa guardapescas V-1 al
Teniente de Navío (A) don Carlos Vélez Vázquez.----Pá
gina 1.308.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
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dispone pase destinado a* la Plana Mayor de la Divi
Sión Naval del /Mediterráneo el Radiotelegrafista Ma
yor D. Antonio Armario Delgado.-----1Página 1.308.
Liéencias.—Orden de '9 de agostode 1951 por la que se
conceden dos meses de licencia por -enfermo al Con
tramaestre Mayor D. Luciano Fernández Lorenzo.—
(Páginas I.308 y 1.809. •
Cursos.—Orden de 7 de agosto de 151 por la que se
dispone efectúe su incorporación a la Escuela de Bu
zo de Cartagena el Buzo segundo de la Armada don
Jnaquín, Albaladejo Almagro.—Página 1.309.
MAESTRANZA DE Ik& ARMADA
EWaillen:-0011C411'80.—Orden de •8 de agosto de 1951 por
la que queda admitido a prestar examen, para cubrir
vacantes de la Maestranza de la Armada en el Ramo
de Transmisiones y Electricidad del Départamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. el personal que se
reseña.—Páginas 4.309 y 1.310.
Destinos.—JOrden de 7 de agosto de 1951 por la que
•
se
dispone pase destinado al -Arsenal de La Carraca el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Fundidor). D. José Are–os Núñez. Página 1.310.
PERSONAL VARIO -
Destinos.---Orden de 8 de agosto de 1951 por la que se
dispone pase destinado a la Comandancia de Marina
de Valencia el Mozo de Oficio de la Marirja Civil José
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MARINERÍA Y TROPA
Bandas de Música.—Destifnos.--Orden de 9 de agostode 1951 por la 'que se dispone pasen a los destinos que





Comisión de Experielncias.—Las modificaciones or_
gánicas que ,para el servicio de Armas Navales es
tablecieron los Decretos de 21 de mayo de 1948 y16 de octubre de 1950 exigen la adaptación de :áorganización actual a las directrices que los mismas
señalan. En su virtud dispongo:
1.° Queda disuelta la junta Facultativa de. Artil-1
Hería, creada por Real Orden de 14 de diciembrede 1899, y transferido: cuanto fué materia de su
competencia al Centro Técnico d'e Armas Navales.
2.° Si crea una ;Comisión de Experiencias que,dependiendo del Centro Técnico de Armas Navales
y 'como enlace de éste con el Polígono ."GonzálezHontoria", asumirá la dirección y organización delas experiencias y estudios que se decida realizar, o".os consecuentes a la recepción del material de Artillería de nueva construcción que sean solicitados
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por la Ins,pección Départamental de. Obras, Sumi
nistros y Construcciones.
3.0 Será Presidente de la Comisión 'de Expe*-
riencias uno de los Coroneles del Cuerpo de Inge
nieras de Armas Navales con destino en el Depar
tamento de Cádiz, y su designación se hará a -pro
puesta de: Director del Centro Técnico, y serán Vo
cales de la misma el Jef' y Segundo Jefe de, Polí
gono -G-onzález Hontoria!" y el Inspector de Ar
mas Navales de la Inspección Departaárntal.
4•0 ,E1 Laboratorio Químico de Pólvoras .y Ex
plosivos del Departamentot de Cádiz pasará a de4-
pender del Ramo de Artillería del Arsenal, en ana
logía con la organización existente en •-los otros De
partamentos .Marítimos.
Madrid, 8 de agosto de 195, MORENO'
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
•
Buques-csCuéks. — D• . conformidad con lo:
puesto .por el Estado Mayor de la Armada., se dis
pone que el minador Marte sea :considerado corno
-
buque-escuela durante. les meses de julio a sepstiemp4
bre, .ambos inclusive, fechas entre las q• tendrá. lu
gar e:' crucero
• de- instrucción con los Alumnos de•
la Milicia Naval UniV:rsitaria, a los efectos previs.-
tos en la Orden MiniSterial de, 2 de enero de 11)5o
sobre distribución de créditos.- presupuestarios para
- el ario en curso: (D. O. núm. . 6).







Cursos.—Como resultado de 'a convocatoria anurb
ciada por Orden Ministerial de 6 die julio último
O. núm. 153) para adquirir la Especialidad de
Defensa Antiaérea y Guerra Química (Aa), creada
por Orden Ministerial -de 29 de mayo de 1951
(D. O. núm. 129); se nombra Alumnos para asistir
a:I curso par ella convocado a los Jefes -y Oficiales
reseñados a continuación: '
'Comandante de Infantería de Marina D. José Ce
reza Oliván.
Comandante de Infantería de Marina D. Guiller
mo Estarellas Marcús.
CGmandante de Infantería de Marina D. José
Manuel Fidalgo _Fernández.
Comandante de Infantería de Marina D. Mateo
,Palliser Pons.
Capitán de Infantería de Marina D. Jesús Muñoz
jiménez.
NInivero Lso.
Capitán dL Infantería de Marina D. 'Alfredo Lis
sarragu; Novoa. •
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Gap,
, cía Lomas.
Capitán de Infantría de Marina O. Gui,ll¿rmo
García Docampo.
Teniente' de Infantería de Marina D. Manuel de
la Fuente Morales.
Teniente de Infantería ch. Marina D. José de
Cruz Agustí. -
Teniente de Infantería de Marina D. Remigio
García Rodríguez.








Destinos. —A., propuesta dd excelentísimo señor
Capitán General del. Dzpartamento Marítimo de .E1
Ferrol 'del Caudillo, se nombra Comandante de- la
'.ancha guardapescas a' partir de 19 de julio úl
timo, al Teniente de Navío (A) _don Carlos Vélez
Vázqtrz, en relevo del Teniente de Navío (T) ,don
Carlos' del Corral y Olivar; (Irle continuará de
Profesor dt' 'a Escuela Naval




Exemos. Sres. Capitán General del Departannto
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se disponT que el Radiotelegrafista
Maydr- D. Antonio Armario Delgado cese de presH
tar sus servicios en la Estación Radiogoniométrica
de Tarifa y pase destinado a la Plana Mayor de
División Naval del Mediterráneo, con carácter for
zoso.
Madrid, 8 de agosto de 1951.,
MORENO
Excmós. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de.
la Armada, Capitanes Generales de Dzparta
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias. — De' conformidad con lo informado
por el Servicio de iSanklacl y propuesto por el de
Persona", set conceden dos meses de licencia por en
Nú111{1ro 180.
I>
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fermo, para Grazalema (Gránada), al Contramats
tre Mayor D. Luciano Fernández Lorenzo.
Madrid, 9 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe, del Servi
cio de Personal.
Cursos.--Se .dispone qw el Buzo segundo de la
Armada D. Joaquín Alba'adejo Almagro, sin- cesar
en su actualdestino, efectúe su incorporación -a la
Escuela de Buzos de Cartagena el día 1.° 'de 9.:p
tiembre próximo, oal 'objeto, dé llev.ar a cab5 en la
misma un 'cursillo: de, reválida de aptitud, de 4o mé
tros, así como .'a ampliación de los so metros de
profundidad; de ,tres meses de dufación, .en curn
plirniento .a lo dispuesto' en el artículo 34 deil, 'Re
glamento de la Escuela de Buzos.
Madrid, 7 de agostol. de 1951.
MORENO
ExCmos. S.res. Capitán_ General dl Departamento
Marítimo de Cartagena, Com"andante. Gmera: de
la Base Naval de Baleares y Almirantes :Mes del
'Servicio de Personal y de Instrucción.
[1]
Maestranza de la Armada.
Examien-concurs'o. Como - continuación a la Or
den. Ministerial de 22 de-' mayo de i9-si (D. O. nú
mero 118), que* convocaba examen-condirso para culd
brir vacantes de Maestranza de 'a Armada en el
Ramo de Transmisiones v Electricidad del Dzparta-:
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de
conformidad con lo informado; por las Centros .corri
potentes de este Ministerio, sç disp.one:
1.0 Queda- admitido a prestar examen el persem
na que a continuación se relaciona:
2.° Los exámenes darán comienzo. \en el citado
Departamento el próximo día 27 del actual, y la ca
lificación de los mismos debcrá ser fijada por pun
tos, de 2,6 como mínimo a 8, para poder cUctuar
el nombramiento de los que deban ocupar las plazas
convocadas.
3.0 Dé acuerdo, con la .propuesta formulada por
la ,Superior' Autoridad ju- risdiccional, Trigimal
quzdará constituido la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manue_ Al
vareil-Ossorio y Carranza.
Vocales.Teniente :de Navío D. Cipriano Prereira
Gómez, Maestro primero (Electricista)
O
D. Plácido
Cabeiras López, y Secretario, Auxiliar Adniinistra
tivo .de segunda Ji ,Eulogiot López Galdo.
4.° Si alguno de los ,concursantes fuese Caballe
,Mutildo será tenida 'en cuenta esta circunstancia
por el 'Tribunal examinador en el momento de la ca
lificación, debido a las condiciones de inferioridad en,
que actúan en relación con los demás concursantes.
5.0 Terminados .:ós exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las *correspondien
tes actas individuales, por duplicado; y poi ti con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribunal
*examinador a '::os que deban ocupar las plazas Con
vocadas, teniTéndose en cuenta para ello; la puntua
ción obtenida y las demás circunstancias que concu
rran en • cada .concursante.
Madrid, 8 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales d los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe cie. Servicio de Personal
y GIn ral jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL ,PERSONAL QUE; SE A/DMITE- AL EXAMIEN-OONGURSO iCIONTOCIADO POR LA ORDEN
iMINISTERIAL DE122- DE MlAY0 DE 1951 ("h. 'NUM. 118), PARA 'CUBRIR VACANT1ES DE) OPE-.
•RA,RIO DE SEGUNDA (INSTALADOR ELEOTRICO) Y MONTADOR RAID110) E1N 'EL .RAMO DE
TRANSMISIOiNEIS -Y EIJECTRICIIDATfr 131.EL DEpARTAMIENTO DE EL F1ERROL .DEL CAUDILLO.
_NOMBRÉ Y APELLIDOS CLASE PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE DESTINO O DOMICILIO
Angel Fernández Rivas... ...
Francisco Gómez Panete...
José Roldán Gómez (1)...
• • b • ••











tEléctrico)., • • • •
Taller Electricidad Arsenal de El re
rrol del Caudillo.
Tallet. Electricidad Arsenal de El Fe
rro' del Caudillo.
Presta servicio como eventual en el
Ramo de Electricidad del Arsenal
de La Carraca.
(1) Falta .el certificado de hanárse en situaci6n de "reserva" en- cuanto al servicio militar.
•





















PLAZA PARA :LA QUE
SE LE ADMITE,










, Radio). • • •
Presta s.ervieU3-=-como eventual en el
•Parque de Automovilismo núm. 2
Perrol del Caudillo).
Talle‘. Transmisiones ,Arsenal de El
Ferro' del Caudillo.
Taller Transmisiones Arsenal de' El
Ferrol del Caudillo,
Calle del Puente. Jufbia (La Covufia).
Destinos.—Se dispone que el Operario de 'segun
da de la Maestranza de la Armada (Fundidor), don
José Arcos Núñez cese de prestar sus servicios
la Escuela de Submarinos y 'D'ase a continuar os al
Arsenal de La iCarraca.
Este destino se ccnfiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
' Madrid, 7 de.. agosto de 1951.
MORYNO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales dé
los Departamentos Marítimos de Cádiz y d Car
tagena, Almirante Jefe de,' Servicio de Personal
y General Jefe Suwrior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Destinos. Se dispone que el Mozo d Oficio de
la Marina !Civil José Díaz Bethencourt cese de pres
tar sus servicios en la Comandancia de Marina de
Santa 'Cruz de Tenerife y pase a continuar-os e la
de ,Valencia.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
_Madrid, 8 de agosto de 1951.
•••,,
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gzneral del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Comandante 'General de
la Base Nava:: de Canarias, Almirante Jefe (1:1
Servicio de Personal y 'General Jefe Superior de
iContabi:idad.
•■•-• o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.—Destinos. — Se dispone que
los Músicos de tercera que- a continuación se expre
san cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
el que al frente de cada uno se indica:
Juan' Lara Fernández.1—De1 Juan Sebastián de,
.Elca,no_, al Tercio del Sur.
Eduardo Vallerjo ,Martínez. D.2. Juan Sebastián
de- Elcano, al Tercio del Sur.
Bonifacio Ruiz de Miel-- R. Del Juan Sebastián
de Elcano, -al -Tercio del Sur.
iCelso Lorenzo Parejas.—Del Juan Sebastián de
Elcano„ al Tercio de 13a-eares.
Narciso Río Pena.—Del Juan Sebastián de Eica-.
110, al. Tercio del Nórte.
Antonio Gómez-Montilla. Del Tercio del Sur, a:
_Juan Sebastián dei Elcano.
• Lorenzo Muñoz Serrarfo,. D 1 Tercio, del Sur, al
Juan Sebastián do Elcano.,
Agustín Arca Silva. — Del Tercio d Sur, 'al
Juan Sebastián cici. Elcano.
-Antonio ;Castro Mígu:z.—Del Tercio de Baleares,
a'. Juan Sebastián de Elcano,
José Verdugo Cárdeuas.---lbel Tercio de Balearf-2s,
al Juan Sebastián de Elcano.
juan F. Villar Pazosí--Det Tercio del Norte, al
Ju-an Sebasti-án do Elcano.
Estos destinos se:, confieren -con carácter fQrzoso
a efectos administrativos, a excepción del de Loren
zo MuñoZ .y :Tuan F. Villar Pazos, que lo
son a todos. los efectos.
4,
Madrid, 9 d'e . agosto de 1951. MORENO
Ex,cmos.
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Minis
terial de 30 de ju'io último (D. O. 178, pág. 1.300)
sobre denominación de barcazas-aljibes, deberá en
tenders'z' rectificada como sigue:
DONDE DICE:
Barcazas-aljibes A. A.-17 -y 18
DEBE DECIR:
Barcazashaljibes B. A.-17 y 18.
Madrid, io de agosto de 1951.—E1 Director del
DIARIO OFICIAL, P. A., Enrique Amador Franco.
